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Mensagem
Tive a honra de conhecer o Dr. Santos Simões, por ocasião da sua tomada de
posse, como membro da Comissão Instaladora da Universidade do Minho.
Atento ao desenvolvimento das ideias criativas que a Comissão Instaladora
propôs para esta Universidade e através das quais foi fundada uma Instituição
prestigiada e inovadora - segui, naturalmente, de perto, a notável acção do
Dr. Santos Simões, enquanto ligado aos órgãos de governo da Universidade.
Tive ainda o privilégio de trabalhar directamente com ele, na fase em que a
equipa instaladora foi liderada pelo Professor Lúcio Craveiro da Silva.
A Universidade do Minho muito ficou a dever à acção, à competência, ao zelo
e à lealdade do Dr. Santos Simões.
Homem simples no trato, pragmático nos objectives prosseguidos, o Dr. Santos
Simões personificou na Universidade do Minho os valores da sua grandeza
cívica, cultural e democrática.
A coerência e harmonização da acção das Unidades Culturais, que nasce­
ram, predominantemente, no seu tempo de membro da Comissão Instaladora,
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deixaram, na Universidade e na região, a marca da sua indiscutível visão da
importância da cultura, como parceira da ciência, da tecnologia e do desen­
volvimento.
Não podendo estar presente na sessão de Homenagem ao Dr. Santos
Simões, por motivos inadiáveis de serviço, gostaria, pessoalmente, de lhe
deixar bem expressa a minha sentida homenagem de admiração, a minha
palavra de solidária amizade, os meus votos de longa vida e felicidade.
Em nome da Universidade do Minho, a minha enorme gratidão pela sua acção
determinada (e determinante) e pela sua visão ponderada e integradora, em
tempos tão difíceis, que tanto nos ajudou a ultrapassar e a fazer da Universi­
dade do Minho uma Instituição de projecção indiscutível.
Bem haja!
